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Trascendental aáac ió i l s la Casa 
Cursillo de enseñanza del bordado mecánico y costura celebrado en' el Colegio de Herma.ias 
de la Caridad de Arta desde el dia 19 de Abril al 4 de Mayo 
Meritoria en ex t r emo es la a c t u a -
ción de la C a s a S inge r , l l evando a 
lodas las villas u n a enseñanza que 
t an t a s ventajas puede p roporc ionar 
a la mujer p a y e s a que can pocas o¬ 
cas iones t iene de i l u s t r a r se en s e -
mejantes l abores . 
El t r aba jo mecán i co de c o s t u r a 
y bordado t iene hoy día g r a n impor-
t anc ia , pues las máquinas han llega-
do ho\¿ a tal g r ado de perfección que 
conociendo el mane jo de t o d a s 
s u s p iezas y accesor ios pueden ha-
cerse primorosos v art íst icos traba-
jos ,que en n a d a se d i f e r t n c i a n de 
los hechos a m a n o . 
Y precisament e n el Curs i l lo recien 
t e rminado en e s t a villa, se ha a 'un-
dido especia lmente a e n s e ñ a r a las 
a l u m n a s la aplicación de piezas su-
pletorias , pues m u c h o s son los com-
p r a d o r e s de m á q u i n a s que no puede 
h a c e r d e t e r m i n a d a s labores por su 
tae;r'raJ en ap l i ca r aque l l a s . 
L o s r e s u l t a d o s obtenidos en e^  
p resen te cursillo h a n superado en 
m u c h o las e s p e r a n z a . N a d a m á s 
se puede conseguir en qu ince d ías-
Fué diri >ido por e 1 In spec to r de la 
Ca*a Singer D, The l i smar L luv ias y 
la Profesora de bor dados D a . C a r m e n 
Boaet ,auxi l iado^ por el r e p r e s e n t a n -
te de d icha c a s a en A r t a D Miguel 
G a r a u y su e sposa y las Herma-
n a s de la C a r i d a d Sor Sicil ia 
Superiora» Sor Juana del Corazón 
de Jesús Pare ra , Sor Mar i a de San ta 
Rosa y Sor A n g e l a Mar ía del Rosa-
r i o . 
As i s t i e ron al curs i l lo las s iguien-
tes a l u m n a s : 
Señor i t a s Maria Gilí , C a r m e n 
Blanes , I sabe l M G a l m é s , M a r í a 
Pas tor , A n a G a r a u . Margar i ta T o u s 
Ana Mpragues , Maria Pons , F r a n -
c isca Es teva , M a r i a F e r r e r , L e o n o r 
Bonnin , M a r g a r i t a B lanes , B á r b a r a 
F u s t e r , Mar ia S u r e d a , Antonia LH« 
t e ras , B á r b a r a Escane l l a? , M a r i a 
Vicens . Anton ia Picó,Maria S a n c h o , 
Coloma Blanes , F ranc i sca Bonnin , 
Mar ia Alzina, Mar i a Blanes , Mar-
g a r i t a F e r r e r , L e o n o r S a n c h o . M a . 
Magda lena B lanes ,Anton ia Ginard , , 
Mar ía G e l a b e r t , An ton i a F r a u , 
Mar ía Guiscafré , Beat r iz E s t e v a , 
María A S e r v e r a , C a t a ü n a A r t i g u e s , 
S e ñ o r a s : M a ü d a l e n a Pascua 1 ,y Mar ia 
E s t e v a . T o d a s las cua l e s se han a¬ 
p rovechado de las lecciones d a d a s 
por la c u l t a y ac t iva p ro f e s so ra . 
El S r I n s p e c t o r env ió B, L . M. a 
las a u t o r i d a d e s y p e r s o n a s dist in-
guidas de la poblac ión i n v i t á n d o l a s 
a visitar la expos ic ión y fueron m u -
chís imas las q u e lo h ic i e ron , T u v i -
mos t ambién el gus to de v i s i t a r l a y 
por c ier to q u e d a m o s marav i l l ados 
del n ú m e r o ex t raord ina r io de t r a b a -
jos e jecu tados y del p r imor con q u e 
e s t a b a n h e c h a s t a n de l i cadas l abo -
res , E n la expos ic ión f i g u r a b a n 
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b o r d a d o s a r t í s t icos e§ c a l ados de 
Vainica, b o r d a d o s Richelieu, a reál -
persa , cococó, de Valencia, p l in-
t o de terciopelo, figuras al matiz, 
apl icac iones de tul y de crfetoñajeri-
cafes de fantas ía , de I r l anda o c r o -
chet , ,de b londa, bo rdada de feattem-
b e r g y o t r o s . 
S e n o s enseña ron t u m b e n los mu-
chos accesor ios apl icados a las má-
quinas , para confecc ionar p r e n d a s 
de vestir: dob lad i l l ado^ r ibe teador , 
ca l ibrador de bieses, f runc lpor , imi -
tación v a i n i c a sin s a c a r los hi los 
ho ja iador , t r enc idor , pie cose-or i -
llas y o t rqs , ' cuyo m a n e j o se había 
enseñado p rác t i camen te a las a l u m -
n a s , A todas l lamó m u c h o la a t en -
ción por su fácil acop lamien to a l a 
.máquina el mo to r e l é c t r i c o y apa ra -
to de luz, que pueden e m p l e a r s e 
u t i l i zando la ins ta lac ión d o m é s -
tica. , • ' 
. Quedamos m u y sa t i s fechos de los 
resul tados obten idos en es ' e b reve 
cursi l lo y de las a tenc iones del Sr 
L l u v i a s y de la Profesora S ra Bonet 
d e c u y o paso por es ta local idad todas, 
las a l u m n a s g u a r d a r á n gra to r e -
c u e r d o . 
Reciban todas,profesoras y a um-
nas ,nües t rá más s incera í d i d ación 
p;>r>el éxi to obtenido y vaya un. a-
p iausoa las Hermanas de la Caridad 
cu ra cooperación hu sido muy prove-
chosa y un encomio a ta C a s a Sin¬ 
ger que na dado ocasión a que las jó-
yenes de Arta hayan podido aprove-
charse de tan útil enseñanza . 
- ' X. , 
Enseñanzas 
\. prácticas 
Merecen^; i n f in i to s . .plácemes, 
por la de l icadeza con q u e ' l í a n , 
a t e n d i J o á sus á l u m n a s . e n el 
C u r s o b r eve de, b o r d a d o s y , cos -
t u r a m e c á n i c a faci l i tado por la 
Casa S i n g e d l a s b o n d a d o s a s H e r : 
m a n a s de la CaridacTque han 
implantado en su C>legLO'la en 
seftanza de cos tu ra a m á q u i n a 
p r e p a r a n d o así ef icazmente filas 
•niñas par,a ebmejor cumpl imien-
to de su u l te r ior misión en la vi-
da, y a que la v e r d a d e r a c ienc ia 
de la mujer es la del , hogar* 
b a s e de la familia y de la socie-
d a d . 
L a escue la p r imar i a femenina 
Ka de r e so lye r esté p rob l ema de 
capac i tac ión de la mujer y en 
lo que a f ec t a a l a cos tura , su 
solución es t á en la ap l i cac ión 
¿\ úkla. máqu ina para coser , q u e . 
Jhaf d e m o s t r a d o s e r de tan in-
cacu lab le va lor por el t i empo 
f e s fue rzo que a h o r r a que r a r o 
es el h o g a r donde no se en-
e n c u e n t r a . Sin e m b a r g o , son 
p o c a s las pe r sonas que se dan 
. c u e n t a e x a c t a de la inmensa 
var iedad de t raba jos que pueden 
rea l izarse máquina y p o r c a r e c e r 
de es tos conoc imien tos no consi-
guen a p r o v e c h a r por comple to 
la u t i l idad que ella puede ren-
dir . 
Én,e l C u r s o de e n s e ñ a n z a a 
que nos re fe r imos se ha gu iado 
a las a l u m n a s a t r a v é s de los 
m u c h o s ' lisos d é l o s ' a c c e s o r i o s ' 
de la máquina S inger , hac i endo 
i n d b a c i o n e s p r á c t i c a s p a r a que 
loís conocimientos t adqu i r idos 
puedan ap l i ca r se a la herh-ürá y 
a d o r n o en las p r e n d a s que con 
m a s f recuencia se h a c e n en el 
hoga r , a t end iendo así a las exi-
genc ias de la v ida mode rna que 
v a d e s t e r r a n d o los an t iguos y 
p e s a d o s p roced imien tos de la 
cos tu ra a mano , implan tando 
también las d i fe ren tes c lases d e 
bo rdados en sus p r imorosas va-
r i e d a d e s que pueden e j ecu ta r se 
con la máquina S i n g e r , # b i e n pa-
r a el embel lec imiento de las 
p r e n d a s famil iares o p a r a pro-
cura r se , s in a b a n d o n a r el hoga r , 
un subsidio que a y u d e a cubr i r 
los gas tos de la ca sa , c a d a día 
m á s Crecido. , >. 
Fe l i c i t amos a los e lemento* 
d i r e c t o r e s de la Casa S ínge r y 
s i n g u l a r m e n t e a las H e r m a n a k 
de la C a r i d a d a q u i e n e s t o d a s 
l a s n i f h s a g r a d e c e r á n sus des-
velos por ¡a cq l tu ra , e l evando 
al cielo s u s p legar ias por las 
que t an to hacen en su misió.rf 
de enseñar al que no s a b e . 
. ' M I BE L E S 
Medicina científica 
. / E L S A R A M P I Ó N 
1 
E s sin>dudá la enfermedad más con-
tagiosa y frééuehte'deia éofod infantil. 
Recibió-eri; la ant igüedad el nombre 
: dé f iebre morbilios^ (pequeña peste) 
Es originada por un ge rmen qat has-
ta (ahoi:a qo$ -es ; desconocido; p t r o a 
pesar de ello.cstá perfectamente estu-
diado ensuse fec tos y; modos de com-
portarse fuera y ',e,n/el i n t e r i o r de 
nuestra economía. ' 
Su difdsión y recept ividad son tan 
; g a r a j e s qué casi puede cons iderar -
se como.un mal íríevít'ab-é^ ¡sG'rt pocaé 
¡' las personas que m han sufrido el sa-
rampión y s idos adul tos lo 'padecen 
mucho m á s raramente que los n i ñ o ; 
es debido a que la mayoría de ellos ya 
; sufrieron de ñiñ-os, e-ta enfermedad. 
• Una misma persona .puede padecerlo, 
por segunda..vez; pero es. indudable 
que e* una rareza. 
El ' sarampión "'aparece, epidémica-
mente; los casos es'porádictKson ex-
Cepr iohes .U vápidk p r o p á g a d ó n . u n a 
vez aparecido,es consecuencia de su 
gran cohtagiosiJ.ad.Es'' mucho más 
contagiosa en el periodo inicial de la 
enfermedad que en el de terminación; 
d é a q y í s e explica fácilmente .que se 
transmita de unos'a otros en escuelas, 
diversipnesy enger ie ra ! en localesce-
, arrados ;"dbn^pexjstiedoagíomeraciones 
de niños con su primer síntoma a! ca-
tarro na-o^arini»eo, acompañado de 
e s t e r n ú d o k , ' tos y exudación n a ^ l , a 
manera-de pulverizador, van difun-. 
d i c d o sus gérmenes por la atmósfera, 
yd i r¿c íame .n t^en el rostro de ,sus 
compaftíróv. I Q S medios- de contagio 
pueden.ser-teniendo en cuénta lo ante-, 
i -(órnente dicho: l° ;>or con t ado direc-
to con u n nfio enfermo;?11' por el aire, 
carg^dQ.de gérmenes' infecciosas y 3 o 
por,medió de pe r sopas intermedias 
cuyas ropas ,manos ,y objetos pueden 
es tar impregnados *de secreciones 
n i a l e s , bucd i e^ lágrimas o sangre 
del sarjam^onoso. ,^ 
E s eníermedad de, lá que na<}ie;'. go -
za inmunidad,por cuyo.r^zón ••§geKpli-. 
ca que el individúo que no: la pasó-,de 
niño,pueda cont raer ía ' áe ^.dulto^pro-. 
duciendo en este caso mayores,moles-
t ias; parece quedas edades avanzadas 
gozan de m a y o r predisposición. ( 
,EljSaraitrpión bipn diagnosticado y 
de cierta intensidad no suele padecerse 
n^ás de una vez érala vidajestono,quie-
re d,ecír que se niegue el . jhicho'cíer-, 
tamente f r e c u é n t e l e un segundo a ta -
que, , ,; , 2 , . • 
Cuatro períodos se.pueden estudiar 
en la evolución del sarampión:Incuba-
cióir.es silencioso este t ranscurso de 
tiempo durante el. cual germina la 
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semilla morbosa en nuestra economía 
s in producirnos t rans torno alguno 
JXira este períodounos diez días. 
Procfóm/cojEmpieza con los p r ime-
r o s fenómenos morbosos y termina 
¿ti b ro t a r la erupción, Se caracter iza , 
p o r l iebre constante más o^menos mo-
derada, es tornudos f recuentes , lagr i -
meo de ios ojos con horror a ¡a luz 
y tos fuerte que,como toma partici-
pación la lar inge.suele ser de! c a r á c -
t e r del ladrido bronco,presentándose 
e i ocasiones fenómenos de falso crup. 
El pr imer síntoma de erupción que 
se ve es en l a cavidad bucal ,manifes-
tándose unas manchas llamadas de 
Koplik que en la mayoría de los ca-
sos constituye un s íntoma precoz pa ra 
el diagnóstico; éstas aparecen en la 
mucosa del carril lo,son del tamaño de 
la cabeza de un un alfiler pequeño y 
presentan un circulito centra l de co-
lor blanco-azulado,o blanco amaril len-
to con una ligera aureo la de mayor 
enrojecimiento de ia mucosa ( Desa-
pneceo an tes que la erupción haya 
negado a su mayor intensidad.La fie-
bre en este período es ascendente;con 
frecuencia a lcanza los 39°,para subir 
m á s en t i eruptivo que suele hegar a 
los W j d u r a n los prodomos de 3 a 4 
días. 
Erupción;** el más característ ico de 
los períodos de la infección sarampio-
uosa.Empieza por man i fes t a r se en la 
cabezayeara de t r á s de l a so re j a s , Des-
de aquí se corre al cuerpo,los brazos 
y ei tronco;para t e rmina r en l a s e x -
t remidades abdominalesjen este mo-
mento empieza a palidecer la de l a 
ca ra , continuando e n el orden enume-
rado antenormente,hasta q u e al quin-
to día h^ desaparecido casi por c o m -
pleto,exceptoen'algunos casos enquese 
conserva una pigmentación pe r sistente 
d é l a piel,duradera bas tan tes días. El 
color d¿l exan tema en pleno bfote.es 
el rojo vivo, considerando el co or lí-
vido como s íntoma de infección g r a -
v e o de complicacióii card.o-pulmo-
na r , 
Las dimensiones de estas manchas 
pueden variar desde el t amaño de 
una cabeza de alfiler a una lenteja; 
observándose en ocasiones mucho 
mayj res .p >r la unión d i una* con o-
t ras(sarampión con í l uen t e^CMa una 
de las manchas puede ser menor que 
de costumbre y todas e/las permane-
cer separadas por piel sana(sarampión 
papuloso)y a veces aparece conforma 
cion de vesículas ( sa ram Món vesicu* 
loso).También puede presentarse un 
sarampión hemorrágico;pero las más 
d e las veces t r á t a s e sólo de pequeñas 
hemorragias capi la res en casos gene-
ralmente benignos. 
También se han descri to casos muy 
raros de marcha maligna con diátesis 
hemorrágica general análoga a la es-
carlatina hemorrágica(et llamado sa -
rampión negro ) . 
Con el comienzo del exantema,la 
fiebre q u e d e ordinar io había vuelto 
a bajar en los últimos días del período 
prodómico vuelve a subir hasta 40° 
o 40*5° el exantema logra su desa r ro -
I'o comple to y su extensión máxima 
d e u n o y medio a dos día»,la fiebre y 
los fenómenos catai ra les persisten 
al mismo t i tmpo 0 Después viene una 
defervescencia en general ráp/da casi 
cr í t ica y el exantema tras b reve flore 
cimiento,en los dos o t r e s d h s que 
siguen, pa 1 idece generalmente . Al 
mismo tiempo que desaparecen los 
fenómenos c a t a r r e e s en la pielempie-
za nna descamación más o m e n o s ?-
húndante en pequeñas escamas.Al ca-
bo ó e ocho a diez dias,cuando ei s a -
rampión ha evolucionado bien los 
enfermos es tan en plena convalescèn-
cia. 
Esta es rápida si el s a r a npión es tá 
exento de complicaciones y si el niño 
e^ robusto, quedando en la mayoría 
de los casos una tos fuerte, que se des-
vanece fácilmente con sencillos medio:, 
f a r m a c o ó g i c o s . El pronóst ico ( por 
f o r t u n a debe serfce nigno.a no s o b r e 
venir complicackmes(bronco p n e u m o -
nia)o revestir la enfermedad c a r á c t e r 
hipertóxico.en cuyo caso la gravedad 
aumen ta .Depende también la impor -
tancia del mal del carácter de la epide-
mia,! pues,si bien en a lgunas n o lle-
ga la mortalidad al 1 per 100 en o t r a s 
han l legado las defunciones a a l can-
zar la cifra a terradora de u n 3 o p . % 
La edad tiene también alguna impor-
tanc ia para el pronóstico,aumentando 
la g r a v e d a d en razón icveisa de la 
edad del niñojpero indudablemente lo 
que influye más son las condicione-; 
higiénicas a que se ha somet ido a* 
enfermitojpudiendo asegurar que es 
muy difícil que se complique el saram 
pión cuando se ha empleado un r é g i -
men severo con atmósfera p u r a y 
bien oxigenada, sin agobios de ropa 
que le anonaden en la c a m a dándole 
a beber el agua que solicite, s iempre 
que sea pura , resul tando cruel y con-
t raproducente someter les a la a b s t i -
nencia de ¿7gua,cuando tanto la nece-
sitan para aumentar la t rasudación de 
la piel y la secreción de orina, 
Profí'/flxisjLlega generalmente t a r -
de; no basta separa r a los sanos de 
los que plenamente lo están padecien -
do.sino que se r ia necesario adivinar 
los que lo fueran a t e n e r l o cual es 
imposible.Contra la infección saram-
pionosa no se usa una severa píofíla-
xis .Cuando enferma un niño de una 
familia es casi s iempre t a rdé para 
aislar a los demás y p a r a la 'familia 
es hasta ventajoso que todos la pasen 
al mismo tiempo porque es casi inevi-
table .Elais lamienf) se hacenecessari o 
en *os débiles o en lo? menores de 2 
a ñ o s o si se presentan casos malignos. 
Será muy conveniente no volver a i 
niño convalesciente o ¡curado al seno 
dé la sociedad infantil, 'hasta tanto 
que hayan t ranscurr ido fres semanas 
(lo que es muy difícil) s iempre b a s -
tante para que e¡ microbio productor 
haya perdido su virulencia. 
.El t ratamiento estará subord inado 
a la intensidad del mal y al curat ivo 
de las compiicaciones,pero nunca será 
mejor empleado aquel ve r so escr i to 
en la es tatua del Doc to r Benavente 
en el Retiro de Madrid, que dice: 
Medicación y amor materno 
devuelven la salud al niño enfermo 
X 
Son S e r v a r à 
Per l E x c e l e n t í s s i m S r . G o v e r n a d o r 
de BíleaVs h i n estat no nbra t s retgi-
dors del nostre Ajuntament per p ro -
veir tres v i ean t s , D. Miquel Nebot 
Servtra,D,Oistóf 'ol Sureda i D. Pere 
J . Barceló. Que la seva gest ió ajunta -
da a la dels demés membres del Con-
sell Permanent siga profitosa per la 
vila. 
Casament Tofol Sureda (a) Fus-
teret amb Miria Sard Nebot; faume 
Sancho (a) M irtó amr» Marga l ida 
Sard Llull (a) Cupa i'Jusep (a) de Sa 
Canal amb Tonina (a) Timbi . Deu les 
deixi estar molts anys plegats , 
Ha arribat de Amèrica D. F r a n c e s c 
Palliser (a) Estampa juntament amb 
el seu fill Toni , tot dos ben bons ' de 
salut.Sien Benvenguts, 
Mort—Margalida Tous (a) Uulla 
r a d r i n a d e 8 3 anys .Als seus nebots 
k s enviam nostion condol 
Sabem qne D . [uan Nebot Ltiteras 
ha adquirit un ce r t número de cuques 
de seda peren- iayir aques t a indús-
tria. Voldríem que et r e s u l t a t f o s -
satisfatori. 
A ! t re a s i m e n t . S e ^ s t ' à C o ' o n n r 
Vives amb [erónia (a) Pa. Les desit-
jant feiis vida. 
Moits—Blel Gili, l'amo vey de Son 
Janer, 
Miquel T o is (a) Capblanc ha mort 
després de llarga malaltia. (A. c. s.) 
Corresponsal . 
C A R T A ACLARATORlA 
Hem tebuda la siguent del 
nostro suscripíor Rt D. Antoni 
Llüeras de Son Servera que nos 
comptàvem en publicar. 
Sr Director del periòdic «Llevant» 
Molt Sr. Meu: E n el número derrer 
del seu periòdic, he lletgit, amb 
g r a n sorpresa , que jo, en delegació 
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del Ilm i Ridm. Sr.Bisbe de ia Dïóce-
í:sis,vaig efectuar la benedicció d'una 
Imatge d e i Inmaculada de Lourdes 
en l 'Oratori que ha aixecat el Rt. Sr-
D . Antoni Se rve ra . 
Aques ta noticia,per io manco és 
falsa,perque jo, ni vaig efectuar dita 
benedicció,ni vaig os tentar en l 'acte 
delegació ni representació del Hm. i 
Rdm. Sr . Bisbe. 
Me convé que se fasM pública a-
quesla a d a r a c i ó en el seu periòdic 
i així heu per de la seva bondat i 
exquisi tesa , favor que agraiesc de cor -
j a desd'ara. 
E m plau dirme de V- affm. s.*?. 
A. Llfieras Prev 
O B R E R E S D E S A N T J O S E P 
Cada a n y en t emps de pr ime-
ve ra , l 'Assoc iac ió d e Car ida t 
O b r e i e s de San t J o s e p , c e l e b r a 
a m b gran solemni ta t la seua fes-
ta q u e ded ica a Son P a t r ó i Pro-
tec tor . E n g u a n y Pha c e l e b r a d a 
a m b tan ta o més so lemmdat 
que ' l s demés a n y s . 
Les C o r a n t a H o r e s comensa -
r e n d ivenres i a c a b a r e n , d i u m e n -
ge a vespre . Hei p rengué p a r t 
el C h o r de St. E l i sabe t i en I4 
Ofici del d i u m e n g e un chor d ' 
homos can tà la Missa«Te Deurn 
L a u ü a m u s » de P e r o s i . P r e d i c a 
el T r i J u o ei Capu tx í R e P . Sa¬ 
muel d 'Alga ida . 
El d iumenge d e e a p v e s p r e a 
les 5 en el local d e la Assoc iac ió 
s'hi c e l eb rà la t a r d e l i terària 
que ja es de consue tu t . En ella 
el D i rec to r R t P .Ginard hi llet-
gí una ben escr i ta Memòria de 
l ' any 1926=1927 de la S e c r e t a r i a 
D a Marga l ida Es te l r i ch i al fi 
n a l d 4 e l l a , e l moviment de comp-
tes i ba i aa s de dita ent idat í la 
S ta D a Coloma Blanes S u r e d a 
en Iletgí un a l t re de pròpia ex-
posant la t a sca executada, pel 
Taller de St. Jusep) secció de la 
ma te ixa . 
El bessó de la ve t lada fou l a 
conferència que hi donà el Rt . 
P . S a m u e l d 'Alga ida el qua l 
amb ia jus tesa , i cas t ic ida t de 
p a r a u l a a m b que sempre par la , i 
a m b la sensi l lcsa e loqüent i pe-
ne t r an t que ' l c a r ac t e r i s a , mos-
t rà a St F r m c e s c baix del ca i r e 
de Ja generos ide t i ca r ida t que 
desde jove '1 dist ingí; r e t r e -
guen t a lguns exemples de sa 
vida . D i g u é c o m d ' a q u e l l a r -
b r e e s p o n e r ó s , ta l la t per Deu 
per dónar-l i la Glòr ia que s 'havia 
ben g u a n y a d a , a r reu del mon 
n 'han brosta t molts dels rcbro l l s 
que floreixen i fruiten abundosa-
ment , Aques t s hu són els m ü e -
nar s de frares i monjes francis : 
c a n e s que a b r a s s a t s amb la po-
bresa per j e suc r i s t , aques t les 
r e c o m p e n s a fent c r é ixe r s e s 
fifrans obres d* ca r i t a t i v i r t u t . 
Una d'elles és TAssocició d 'Obre-
r e s de S t j u s e p d ' a q u e i x a vila 
que t an t de be mora l i m a t e r i a l 
es tà fent a m b les vis i tes i p ro tec -
ció als pobre ts i diu que no vol 
a l a b a r a les í-òcies com m e -
re ixen p e r q u è a ix í ja h a u r i e n 1 
r ebu t el ga l a rdó en vida, \ 
T a m b é feu un bri l lant d i scurs fi-
nal , el S r Ba t le d ' A r t à D. Antoni 
C a n o , el qual a m b frase g a l a n a 
i càl ida d igué com l iplavia r e t r o 
b a r a l 'Associac ió tan fresca, 
tant f loreixent . tan ufana d e s p r é s 
dels molts d ' a n v s qu 'han pas sa t s 
des quec i r cuns t ànc i e s s e m b l a n t s 
a les d ' a v u i el posa ren t ambé a 
la ma te ixa p res idènc ia . 
D igué que se sentia envel l i -
al r e c o r d a r aque l l e s fetxes i q u e 
si elogis li m e r e s q u é Pal t re ve-
g a d a , més calunpses les hi vol 
dona r avui per la c o n s t a n s a en 
tes ob res de ca r ida i qu* veuen ; 
fent , tant mer i tòr ies i t an t d ignes 
de r e c o m p e n s a . 
No te prou p a r a u l e s per a l a b a r 
Tac te hero ic de a j u d a r al desva l 
gut , auxili;;r al pobre , a l misea 
ble, a c t e s q u e Deu veu d e s d e el 
cel i ell les p r m e i a r à l l a rgamen t . 
T o t s els t r eba l l s foren rebu ts 
a m b g r a n s a p l a u d i m e n t s com. ho i 
foren t ambé les q u a t r e poesies j 
«Casa P a g e s a » « D e m u n t l ' a l tura j 
« P o l l s vemurers» i«Id i l io F r anc i s j 
cano» que r e spec t i vamen t reci-
! t a ren les S e s Antòn ia E s t e v a 
Sa ncho ,Marga l ida Blanes Ay m a r * 
Maria Es t eva i C a r m e Blanes 
S u r e d a , t o t e s . a m b geni i lesa i 
g r à c i a ex\q\iisides . L ' a c t e fou 
a tnenisa t pel chor de S ta Eli 
sabe t que a m b fíuura i a r t can 
taren Himne a St Josep «Santo 
Santo» la Sa rdana «Cantem can* 
sons» i els T r e s P a r e Nos-
t r e s de consue tu t mé re squen t 
molts d ' ap laud imen t s En mig se 
feu la cap ta , i r epa r t imen t de r o 
bes LAssociac ió to ta està d 1 
en horabona .L i donana ben afec 
i tuosa. 
Mligioses 
P A R R Ò Q U I A 
D i u m e n g e passa t c e l eb rà so-
lemnement la festa de l 'Apar i -
ció de St. Miquel. 
El demat í Comunió de Jes F i e s 
d e i a Pur i s s ima i a l e s 11 Ofici 
a m b ass is tència del Ajuntament 
i s e rmó a c à r r e c del R t .P ,Masca-
ró de l s S a g r a t s Cor s , fill d ' A r t à 
a o n t p red icà pe r p r imera vol ta 
molt a g ra t de to t s els qui ' l sen-
t i ren . 
D iumenge qui vé se ferà la 
C o m u n i ó G e n e r a l de les M a r e s A 
Cris t ianes . 
C O N V E N T 
D i u m e n g e , C o m u n i ó G e n e r a l 
pels Tarc i s i s , 
D E C A N O S T R A 
R I F A 
E J s n ú m e r o s que sor t i ren p r e 
m i a t s e n la rifa benèfica de les 
O b r e r e s d e St. J o s e p foren. A m b 
el t r a v e s e r el n ú m e r o 789; a m b 
el vestit d ' homo el n°4;els sa-
bons el r.°12;el v e n t a y e l r. a1340 
els m o c a d o r s el n a 1263:el coi-
x ine t el n a 1748 
E S T A T S A N I T A R I 
L ' ep idemia infantil de la rosa 
s ' e x t e n g u é t an t i t an t que avu i 
cas i ne hi ha p u n t d e la vila que 
n o es t igu i invadi t L a J ú n t a l o -
ca l de san i ta t se r eun í ex t rao r -
d inà r i amen t i a c o r d à c l a u s u r a r 
t e m p o r a l m e n t les escoles , men* 
t r e s a q u e i x a ep idemia duri . 
M O R T S 
Ja d i g u é r e m que s ' hav ia mort 
de rosa un nin d cn Orel l ; idó 
pocs dies d e s p r é s se morí t am-
bé de la ro sa u n a nina d e dos 
a n y s a l ias N i v a . T a m b é mor í de 
tube rcu los i s una fia del F u s t e r 
Nou,Manacor í . A C S . 
D E L T E M P S 
La saò tant de t e m p s desi t ja-
da v e n g u é . D i v e n r e s de la se tma-
na p a s s a d a p logué casi tot lo 
dia a i g u a de c i s t e rna i donà una 
saó p rofunda a u m e n t a d a a m b 
a l t r e s b r u s q u e s c a i g u d e s en dies 
poster iora . 
t 
Després de rapid íss íma mala l t ia 
morí dia 4 d ' a q u e s t m e s a Pal-
m a , r ebu t s els Sis ' S a g r a m e n t s 
el noble S r D. Jo sep F r a n c i s c o 
de Vil la longa i Zafor tesa , To-
gores i Togore.s, Marquès d e 
C a s a Desbrul l i m a e s t r a o t de 
V a l e n c i à . 
A la nos t ra vila se '1 coneix 
pel Senyor de C a r r o s a ( p e r ser 
propietar i d ' a q u e i x a possesió 
del nostro t e r m e en ia qual hi 
pa s sava una t e m p o r a d a cjtda 
a n y . D ' a q u í la c o n e g u d a que te-
nia dins la nos t r a p r t b lac ió , aon t 
comptava per a m i c s to ts quant 
ne t r ac t ava , ta l e r a la bonda t 
de son cor , se p r e o c u p a v a pe ls 
afers d ' A r t à i ma i c a p a r t a n e n c 
a c u d i a l e s s e u e s p o r t e s que no 
fos ben r ebu t i a tés . Pe r a ixó 
c a u s à aqu í g r a n sea t imen t la 
noticia de sa mor t . 
Q u ' e l v e g e m en el cel i a t o t a 
se dist ingida i nobl t - famíl ia les 
env iam el nos t re m è s sentit con-
dol 
R I . P . À , 
